







ïFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 




ß  X 9Ù O  
«2, 
3 vst&. 
$ t- Fi oiFSTAfio» ?oos » mmmm» n rmvnmvt wmm «us 
n lAALSHXJX 
^ 1 3 L . I O T H E E K  
Proefstation voor de Groenten- en 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
$• kMllUll vma h«t o j>p«rvlakt«**t•* 
la ê* mg&Hag *•» ®«tft 
J.Tfcn l*u*«kOiB 
**!*«& Jk, •»•** 15T0 








tmsli ia vtfüuaAt Ja*aa (1, 2 •» 3) vtaft ®ok la 1969 
hat apyarrlaktavatar ta £a oafavia* w» ®alf% »•«•laati# 
î>«s©n#tord. Sa lltfia* *an da aa»«tar*laat»aa 1« «agavijsifft 
gtblaraa. 
aija ia tafcal 1 





I Uli»» Vit«« -
J laaatja - 899orbru« 
1 8l0Mk9N| 
I X*akaiacal • aehta* â«rp Dan Wmtm 
j Mmmmmmmt - tafia«*»» Ytdliat ®«ift 
8Ai» - Kraitfettit 
Pijaa@kaxvavaav% • fem# Saläaiada 
Yafcal 1. ß« b«»ohriJirin# da MutcfsluiiMii 
In tataal vas# ia t$6f 52 mal b*»©ii»t«ri. ft» baaaaataslaf 
ia itHi« ««Mtjki aitfawaart* Ia Malaga 1 ai Ja ia iata 
vaa tHmoa»tarla*an va«jr*©«airaa. lat aaatai b*aanat«rln*«a 
|Mi3P aaaai ia om«»ma to Ujlaft 2« 
»14 ia aaaatasmwa ia «r ataaéa aaay gaatsaaft liât 















ro nJ > + 






















Os kat lfttentAviui e*n ^4 Piimmfmtaitm «i 4« t» At 
HUWI^ww^^B- ^b^P '^IPWF^J^II^WB'IF ww ^fwSRKUWBW W 
ohloarioa - «i/nt«r 
l«lalilapniM|«R - mtitmjm *i| t3#C 
0» tMnnflfni iftiiwi myt hf^ ith^)m>tIotijbIhIti mi im% t^i.>1 flinn• 
TinMtt mAÈm mm» »fflBttttT'gl «ftt# FMI>*Otl*V«llik WSBKMWlWi itt 
At bijl«««r 3 •» 4. Wt <fê im 4*m %&|la««B opgtaomm inimi 
1« fwr aNii«v|Ukte ••» 4***-» SMMS* *» viatergwiddtU« 
**awk«at« B« ftaiiAtlto «wr 4« tto»*rp*ri«d« «tja ••**r.ff»«t«ld 
alt #• Mftalt*t*& «* vmufkBrnrnmA slia tfir É# mmshAhi Mi t/m 
oktot*r# &• wint»rx>»rio4» «14» «• mxie» iub<«i .Mag^vaÉMb 
fmM. luit nftHiHfflfl t m f t f w i l f f f  b i t  f f t H  t rllfflHg'BTI 1 'Hffgm ftljll É# 
1»»y I, UM»» mm »Hw^^K»g—i<JrlolfjjMH mmv mmtlI lllaitB liHar>1i<IMlMi 
i» tmbml ». 
, sH - "-'— _ ssrssr-
I VMkJMW -491 JtfeMMK^Miik UA MK'dk" Y^IBtf.Ji*.MIt l^UÉ .MkJL ;»».»..»»»..li.»aff$y w»wfff!ff?...»«i.>fflHliNS^i«>i»s^^Mi«»»i98l3tw.»»iwNsl^ 
j M ? 1»1 1ft i«t *»15 1,f£ U40 
^ M i Kf 1Ô0 m 1#*0 tf14 t»iT 
[ « ; 910 m i m 1.J4 nt5 Mf 
B-4 1 115 m i m 1,«# Mf 
i »-> ; 1«f 1«T m 1.1« 1,1* M4 
M Î5T m m 1»5* 1»I4 1,4» 
»•f ifl 33ê m tfil f»# M® 
M tit m 101 Ml 1*4f Mf 
¥*%*&. f • B« Jm>«» vomme» m wlatesrfiweUa»!*«» *m» Im! 
^iMrittBMhftl t« Ml ]Mi a«1><jHMHti UKW Mf 
xm»t«rpXMta« 
Itula Uijkt «if tftlNil § ttji Mj dl pfif twyl Htt^i 
B»|« M •& B*| i« «M^M«lit8i mm iMt «hlmlMiràilt« 
hoff«r 4*» fOO «g/Ut«». Blj mamUrplmto M is éit M—m 
hmt 0mA «ter êm wmmxw**l«d«. 
$• 
De VMf it *«* "««m tMlftatttM «mm wm {ut «111 W^UF^KMÊW T^W»aaaaF^aa|F^PP^ w 
laidlnstTaraogaa « 1,5© «mto Mi 23°C waaét MJ MMrtoflMfe 
M Mfm«r baraiktt MJ aaa»t«pj>iaata 1-T lift M aalt» 
neg i«ta togar. 
214 hgi «hi«x»»4imathiv? *» it telitti 4a nluütMi 't mm im m **ap>.^p PPW W Waa«IH»w<a» 41»aa>a^faP«^W^a* Ww •• W^BPWWWW» WW »WW w ww^^www Vw 
•a via*«*» ••» •yataaatlseti nxieMl aaawafift totfaaa aaftUJk 
ta •avkltraa I« <Mf ia dm« Hurt 9« «vaatata *a*«ahiUaa 
taasaa da ohloerl©ß««h*lWB *a s«t»»i «1 •» «tata*a tnxi« 
gawaada» fcij 4* aon»tej?l»mW«i B*4# 1-T «1 M* M taaaaaa 
««a tot e&L<i«rlea«atolta in â* »tna* t«» «p*ioht« «ta «• «lat« 
vavieart MJ Aaaa wum%my&m*MM taaaaa èm 72 «a 155 ag/Xitaa, 
%âj *t ataaiga •aaata*flaataaa liart Alt ton» *• S •* 23 *g/litar* 
•alaiâiafava«a»«aa i» M| 5 awq»t**»U*taaa 
to t« VialNHT ;hogex dan in de zomer. 
Ia 1969 4a tot afpaarvlaiitaaata* la 4« aattriiy usa totft 
«atoUJto toaaaat»»! m aaiaaaaaht« 
0$ aakaia y!«* ta «a mm tot »Maori aagahftlt« pariadiak ta toifl 
tmmêX la d« aaaar. Oak tot f9l«14iiiga'ra*aaKaB vu M# 4aaa . 
aaaatsrplaataaa rrlj toaf* 
la vergtli^ kiag aat mua««}* Jam mm tot 
aläaaciaac«tolta imIMiU «va* ia i aaaatavgAaataas 4it jaa» 
wli boa*,w»ala ait tot valgaaAa avaraiaiit Uijkt» 
ag gjf/lltag 
Viatier 
1JÄ4 W«H*«»«*mw 147 mmm—mmmm m • 
1547 «•*•••«»«••»*» 140 ««•»*«*• 414 «•*••••••••*•• 
1S»6d ai»»»!»« IÔ7 %99 ~ m 
1 )Éf M««««»* jf©7 3I5I mmmmm—m 182 
tot ®alaidin«aTa»o#aa a»a* éa Jaaaa 1f44 aa 1967 «aa 
uitmaakt MJ 1I*C. Yaa* am gaa4a rar««U jkia« ia tot ia 
tot Mavaa •oigaada ava*aia&t 4aa* vaxaaaijgvalAlffla« «at ia 
faktar 1,154 aa*aiato«4 »aar *5°C. 
4* 
Kvwftl» M.| htt öiaeoriWBftliftit« sija «ok M| M |ti«l41i|H 
v»vK«£*tt <• §»V«É4«I «uurtia 4it JMJT W|t» 4mi 41« m» WMMI» 
mmê» >**•*• 
JM» Js£&2£ Wimtm 
MMMI MHW 1 § JO WIMM: •»«•»»HM ** 
19^T •»•»»»• •*>«•*• 1 f 26 MH> — 1»25 «»f» »»«»«*<» 1 §JC 
t9^® »MM«« *mmm ^ g 3^ mm-m 1,24 *••»**•»*•*• 1 # 5® 
•«•«*•> 1 f 3? Na»' »««, 1 #94 *•*•** 1»4© 
Xautldvijkt 24 M*rl 1979« 
»• kwaal Uit vm M OK>**rlAk 
la êm cmgvring vu 9c2ft - 1966, 
I« mm B«m»*kOB 
latera ••ral*« Pro«f»t*tion Sitftlâvljk. 
B« kw»lit«lt Y*U h*% ©fïMMPVltöt^imt«* 
ia 4« oagwvlxif wä ®»l#% - 1*7. 
•  ^ V f c a M U M U M k  <#« UiB 99wWNi 
Intarn Pro«f»t*ticm Saalivljfc« 
M kvilitoll run hst eppMnrlakt«*»*«? 
ls Ä# Migwlaff m ©•in * 1H«. 
J. van 3«u«ekoa 
î»t*jra rmlA£ hwifitotlM htl<vijk. 
Vf 
*** ; 
1 8-1-1969 1 
2 14-1-1969 { 
5 21-1-1969 \ 



























27 l 8-7*1969 
28 1 15-1-1969 
29 25*7-1969 
50 1 50-7-1969 
























»t» »gwWii MH^n»wnyBpNi yiv WM 















tw m.»»•>*(gif g*[ /l»|| «BH kai ahl4M>yi wa*k>| -to «n m» 
9*r liU* 
üdMataivluttMl WWTbS 5«i»wi5 SiSaS« 
B-1 B~2 3*3 B-4 B-5 
•»••.•én—•'••»••«••»»••••»••••m 
M M j t«8 
































149 I 15« 
191 j 14« 
1*4 m 
23a no 




















18« , 203 
224 i 272 
243 31« 
t59 m 


















M j t o f t  4  
SNl VNt iMHt ndtt/fli 
(2J*C) 
; B-1 ; «-? ; B»5 
w^iii*—11»—i m f m  











































1.5© 1.51 1.4« 1,32 1.SI 
1,50 1,«*' 1,4S 1,5» 1,21 
1.1* 1,19 1,31 1#I5 1.1§ ; Î 
1,14 1.14 1.41 1#ft 1.IP 
1,2© 1,11* 1,4# 1,«« 1.54 
1.13 1,1? 1.45 l.il 1,42 
1»ôf l.öf 1,51 Mf 1.5« i . 
1.« '|11 i I.J* 1.» 
1,t1 1,17 ; 1,«» 1.74 : 1,5« 
1,M 1,J0 1,7S 1,7» 1,74 
1,41 1,41 1,» 1,70 1,4» 
1.»T 1.M 1.« t.71 1.5J 
